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(57) Abstract: Device for remotely tracking bodies of water by means of a 
GPS positioning device provided with a telecommunication modem and an 
electronic control board, which is henceforth caUed a "GPS locator", and 
enclosed inside a floating watertight container, which is henceforth called a 
float, as weU as the method for simultaneously managing and operating a set 
of one or more of said devices. 
(57) Resumen: Dispositivo de segmmlento remoto de masas de agua 
mediante un dispositivo de posicionamiento GPS dotado de un módem de 
telecomunicaciones y una placa de control electrónico, lo que de aquí en 
adelante ser denominado "localizador GPS", encerrado en el interior de un 
recipiente flotante y estanco, lo que de aquí en adelante se denominar 
flotador, as como al procedimiento de gestión y operación simultanea de un 
conjunto de uno o varios de dichos dispositivos. 
























































